
















































































































































































隴西李 ,皇族子,家於 率 略 少博學,善屬文,若冠從州府貢焉 時號
名士 天寶十五載春,於尚書右丞楊元榜下,登 士第 後數年,調補江南



























































































































































































































































































































夜間 外有呼吾名 。 應聲而出。
48．＊△○無我夢中で駆けて行く中に、何時しか途は山林に入り、しか
も、知らぬ間に自分は左右の手で地を攫んで走つてゐた。（53・23・


































































































也叫“句群”、“句 ”、“句段”、“群句”。由 或 以上的句子前后 接 貫、
表示一 明晰中心意思的 言 位。
とある。
